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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Liviani Cendana 
NIM   : 00000014066 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Yovie Widianto Music Factory 
 Divisi : Creative team 
Alamat : Jl. Galur Sari III No 175 A RT 11/01. Utan 
Kayu Selatan, Matraman, RT.10/RW.1, Utan Kayu Sel., Kec. Matraman, 
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120 
 Periode Magang : 27 Januari 2020 sampai 27 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Ario Wibowo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 23 Juni 2020 






Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkatnya penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan lancar dan 
baik. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai proyek komik 
Yovie & Nuno sebagai topik yang dikerjakan selama praktik kerja magang. 
Praktik kerja magang tersebut merupakan salah satu syarat kelulusan di 
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dalam memperoleh gelar Sarjana 
Desain (S.Ds) 
Penulis menyusun laporan magang dengan topik yang dipilih sebagai salah 
satu projek penting yang dikerjakan selama kerja magang di YWMF. Dari praktik 
kerja magang tersebut, penulis mendapatkan pengalaman bekerja dalam industri 
kreatif sehingga memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah 
dipelajari selama berkuliah di UMN. 
Dalam menyelesaikan laporan magang ini, tentunya tidak akan berjalan 
lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. YWMF atau Yovie Widianto Music Factory 
2. Ario Wibowo, selaku Creative Director di YWMF. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Adhreza Brahma, M.Ds. selaku pembimbing magang. 
5. Orang tua dan rekan-rekan penulis yang memberikan dukungan. 
 
Tangerang, 25 Juni 2020 





Mata kuliah magang atau internship merupakan salah satu program wajib yang 
harus dilalui mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dalam 
rangka memenuhi syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Desain (S.Ds). 
Untuk memenuhi syarat tersebut, penulis melakukan praktik kerja magang di 
YWMF atau Yovie Widianto Music Factory di bawah bimbingan Ario Wibowo 
sebagai Creative Director. Penulis memilih YWMF sebagai tempat kerja magang 
karena ketertarikan penulis untuk mengeksplorasi sesuatu yang asing atau di luar 
zona nyaman penulis. YWMF sebagai salah satu industri kreatif yang sering 
mengerjakan proyek dengan kombinasi musik dan hiburan menjadi pilihan 
penulis untuk belajar lebih dalam mengenai kombinasi grafis hingga ilustrasi 
dalam musik. Dalam praktik kerja magang tersebut, penuils memiliki kesempatan 
untuk membuat desain cover album, ilustrasi video lirik, desain merchandise, 
hingga desain promosi sosial media. Dari proses kerja magang yang dilalui, 
penulis mempelajari pentingnya kesadaran tanggung jawab, kedispilinan, dan 
koordinasi kerja sama antara anggota kerja sehingga penulis harus bersikap 
terbuka dan kooperatif.  
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